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RELACIÓN DE COLABORADORES DEL PRIMER FASCÍCULO
JESÚS ALTURO I PERUCHO, Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana, Facul-
tat de Filosofi a i Lletres, Universitat Autònoma de Barcelona. Campus de la UAB, 
Edifi ci B. 08193 Bellaterra (correo-e: Jesus.Alturo@uab.cat).
VICENT BAYDAL SALA, Departamento de Ciencias Históricas-Estudios Medievales, Institución Milà i 
Fontanals (CSIC). C/ Egipcíaques, 15. 08001 Barcelona (correo-e: vicentbaydal@yahoo.es).
HUGO O. BIZARRI, Université de Fribourg, Av. de Beauregard 11, Bureau 3.213. CH-1700 Fri-
bourg. (correo-e: hugo.bizzarri@unifr.ch).
MARGARITA CANTERA MONTENEGRO, Departamento de Historia Medieval, Facultad de Geo-
grafía e Historia, Universidad Complutense de Madrid. C/ Profesor Aranguren, s/n. 
28040 Madrid (correo-e: mcantera@ghis.ucm.es).
MONTSERRAT CASAS NADAL, Departament de Filologia Romànica, Facultat de Filologia, 
Universitat de Barcelona. Gran Via de les Corts Catalanes, 585. 08007 Barcelona 
(correo-e: montserratcasas@ub.edu).
LÉONARD COURBON, CIHAM-UMR 5648, Departement d’Histoire, Faculté de Géographie, 
Histoire, Histoire de l’Art et Tourisme, Université Lumière Lyon II. 18 Quai Claude 
Bernard. 69635 Lyon Cedex 07 (correo-e: leonard.courbon@ens-lyon.fr).
NIRIT BEN-ARYEH DEBBY, Department of the Arts, Ben-Gurion University of the Negev. 
PO. Box 653. Beer-Sheva 84105 (correo-e: nbad@bgu.ac.il). 
MICHELINA DI CESARE, Università la Sapienza de Roma, Piazzale Aldo Moro, 5. 00185 Roma 
(correo-e: michelina.dicesare@gmail.com).
MÁXIMO DIAGO HERNANDO, Instituto de Historia, Centro de Ciencias Humanas y Sociales 
(CSIC). C/ Albasanz, 26-28. 28037 Madrid (correo-e: maximo.diago@cchs.csic.es).
ANA ECHEVARRIA ARSUAGA, Departamento de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Histo-
riográfi cas, UNED. Senda del Rey, 7. 28040 Madrid 
 (correo-e: aechevarria@geo.uned.es).
FERRAN ESQUILACHE MARTÍ, Departament d’Història Medieval, Universitat de València. Avda. 
Blasco Ibàñez, 28. 46010 Valencia (correo-e: ferran.esquilache@hotmail.com). 
CARMEL FERRAGUD, Departament de Salut Pública, Història de la Ciència i Ginecologia, Fa-
cultat de Medicina, Universitat Miguel Hernández d’Elx. Ctra. Alacant-València 
N. 332, s/n. 03550 St. Joan d’Alacant (correo-e: carmel.ferragud@maux.org).
MARIA TERESA FERRER I MALLOL, Institut d’Estudis Catalans. C/ Carme, 47. 08001 Barcelona 
(correo-e: ferrerimallol@gmail.com).
GERMÁN GAMERO IGEA, Departamento de Historia Antigua y Medieval, Facultad de Filosofía y 
Letras, Universidad de Valladolid. Plaza del Campus, s/n. 47011 Valladolid (correo-
e: german.gamero.igea@hotmail.com). 
ISABEL GARCÍA CAPARRÓS, Unidad de Documentación y Gestión de Publicaciones, Institu-
ción Milà i Fontanals (CSIC). C/ Egipcíaques, 15. 08001 Barcelona (correo-e: 
isagarcia@imf.csic.es).
FRANCISCO DE ASÍS GARCÍA GARCÍA, Departamento de Historia del Arte, Facultad de Geo-
grafía e Historia, Universidad Complutense de Madrid. C/ Portugalete, 34. 28017 
Madrid (correo-e: asis83@hotmail.com)
MARÍA DEL CARMEN GARCÍA HERRERO, Departamento de Historia Medieval, Ciencias y Téc-
nicas Historiográfi cas y Estudios Árabes e Islámicos, Facultad de Filosofía y Le-
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tras, Universidad de Zaragoza. C/ Pedro Cerbuna, 12. 50009 Zaragoza (correo-e: 
cgarcia@unizar.es).
DIANA LUCÍA GÓMEZ-CHACÓN, Departamento de Historia del Arte I (Medieval), Facultad de 
Geografía e Historia, Universidad Complutense de Madrid. Avda. Profesor Arangu-
ren, s/n, Ciudad Universitaria. 28040 Madrid (correo-e: dianalucia@ghis.ucm.es).
RAÚL GONZÁLEZ ARÉVALO, Departamento de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas His-
toriográfi cas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Granada. Campus 
Universitario de Cartuja, Calle Profesor Clavera, s/n. 18071 Granada (correo-e: 
rgonzalezarevalo@ugr.es).
JUSSI HANSKA, Institutum Romanum Finlandiae. Passeggiata del Gianicolo 10. 00165 Roma 
(correo-e: jussi.hanska@uta.fi ).
NAHEM ILAN, Lander Institute, 3 ‘Am ve-’Olamo St. Givat Shaul. Jerusalem 91343 (correo-e: 
anilan@zahav.net.il).
SALVADOR IRANZO ABELLÁN, Departament de Filologia Hispànica, Facultat de Filologia, 
Universitat de Barcelona. Gran Via de les Corts Catalanes, 585. 08007 Barcelona 
(correo-e: siranzo@ub.edu).
LINDA G. JONES, Universitat Pompeu Fabra. C/ Ramon Trias Fargas, 25-27. 08005 Barcelona 
(correo-e: linda.jones@upf.edu).
MARIO LAFUENTE GÓMEZ, Departamento de Historia Medieval, Ciencias y Técnicas His-
toriográficas y Estudios Árabes e Islámicos, Facultad de Filosofía y Letras, 
Universidad de Zaragoza. C/ Pedro Cerbuna, 12. 50009 Zaragoza (correo-e: 
mariolg@unizar.es).
JUAN JOSÉ LARREA CONDE, Departamento de Historia Medieval, Moderna y de América, 
Facultad de Letras, Universidad del País Vasco. Paseo de la Universidad, 5. 01006 
Vitoria-Gasteiz (correo-e: juanjose.larrea@ehu.es).
JOSE ANGEL LEMA PUEYO, Departamento de Historia Medieval, Moderna y de América, 
Facultad de Letras, Universidad del País Vasco. Paseo de la Universidad, 5. 01006, 
Vitoria-Gasteiz (correo-e: joseangel.lema@ehu.es).
PETER LINEHAN, Department of History, St John’s College. Cambridge, CB2 1TP (correo-e: 
pal35@hermes.cam.ac.uk).
BEATRIZ  MAJO TOMÉ, Departamento de Historia Antigua y Medieval, Facultad de Filoso-
fía y Letras, Universidad de Valladolid. Plaza del Campus, s/n. 47011 Valladolid 
(correo-e: beatrizmajo@hotmail.com).
ALBERT MARTÍ ARAU, Departamento de Ciencias Históricas-Estudios Medievales, Institu-
ción Milà i Fontanals (CSIC). C/ Egipcíaques, 15. 08001 Barcelona (correo-e: 
amartiara@gmail.com).
JOSE CARLOS MARTÍN, Departamento de Filología Clásica e Indoeuropeo, Facultad de Filolo-
gía, Universidad de Salamanca. Plaza de Anaya, s/n. 37008 Salamanca (correo-e: 
jocamar@usal.es). 
ALEJANDRO MARTÍNEZ GIRALT, Institut de Recerca Històrica-Centre de Recerca d’Història 
Rural, Universitat de Girona. Plaça Ferrater Mora, 1. 17071 Girona (correo-e: 
alexandre.martinezgiralt@gmail.com).
CHRISTINE MAZZOLI-GUINTARD, UFR Histoire, Histoire de l’Art et Archéologie, Département 
d’Histoire, Université de Nantes. Chemin de la Censive du Tertre, BP 81227. 44312 
Nantes cedex 3 (correo-e: Christine.Mazzoli-Guintard@univ-nantes.fr).
FERMÍN MIRANDA GARCÍA, Departamento de Historia Antigua, Historia Medieval y Paleogra-
fía y Diplomática, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de Madrid. 
Campus de Cantoblanco. 28049 Madrid (correo-e: fermin.miranda@uam.es).
LAURA MOLINA LÓPEZ, Departamento de Historia del Arte I (Medieval), Facultad de Geografía 
e Historia, Universidad Complutense de Madrid. Avda. Profesor Aranguren s/n, Ciu-
dad Universitaria. 28040 Madrid (correo-e: laura.molina.lopez@gmail.com).
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Mª AITANA MONGE ZAPATA, Departamento de Historia del Arte I (Medieval), Facultad de Geo-
grafía e Historia, Universidad Complutense de Madrid. Avda. Profesor Aranguren s/n, 
Ciudad Universitaria. 28040 Madrid (correo-e: aitana_mongecong@hotmail.com). 
JORDI MORELLÓ BAGET, Departamento de Ciencias Históricas-Estudios Medievales, Insti-
tución Milà i Fontanals (CSIC). C/ Egipcíaques, 15. 08001 Barcelona (correo-e: 
jmorello@imf.csic.es).
CAROLYN MUESSIG, Department of Theology and Religious Studies, University of Bristol. 11 
Woodland Road. Bristol BS8 1TB (correo-e: c.a.muessig@bristol.ac.uk).
ÍÑIGO MUGUETA MORENO, Departamento de Geografía e Historia, Facultad de Ciencias Huma-
nas y Sociales, Universidad Pública de Navarra. Campus Arrosadía. 31006 Pamplo-
na (correo-e: inigo.mugueta@unavarra.es).
JOSÉ ANTONIO MUNITA LOINAZ, Departamento de Historia Medieval, Moderna y de América, 
Facultad de Letras, Universidad del País Vasco. Paseo de la Universidad, 5. 01006 
Vitoria-Gasteiz (correo-e: joseantonio.munit@ehu.es).
CÉSAR OLIVERA SERRANO, Instituto de Historia, Centro de Ciencias Humanas y Sociales 
(CSIC). C/ Albasanz, 26-28. 28037 Madrid (correo-e: cesar.olivera@cchs.csic.es).
RICARDO M. OLMOS DE LEÓN, Departament d’Història de la Ciència i Documentació, 
Universitat de València. Av. Blasco Ibáñez, 15. 46010 València (correo-e: 
olmosrm@terra.es).
MIGUEL ÁNGEL PALLARÉS JIMÉNEZ, Departamento de Historia Medieval, Ciencias y Técnicas 
Historiográfi cas y Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Zaragoza. C/ 
Pedro Cerbuna, 12. 50009 Zaragoza (correo-e: miguelap@unizar.es).
ELENA PAULINO MONTERO, Departamento de Historia del Arte I (Medieval), Facultad de Geo-
grafía e Historia, Universidad Complutense de Madrid. Avda. Profesor Aranguren 
s/n, Ciudad Universitaria. 28040 Madrid (correo-e: elena.paulino@gmail.com).
DIANA PELAZ FLORES, Departamento de Historia Antigua y Medieval, Facultad de Filosofía y 
Letras, Universidad de Valladolid. Plaza del Campus s/n. 47011 Valladolid (correo-e: 
pelaz_fl ores@hotmail.com).
NICOLAS PLUCHOT, CIHAM-UMR 5648, Departement d’Histoire, Faculté de Géographie, His-
toire, Histoire de l’Art et Tourisme, Université Lumière Lyon II. 18 Quai Claude 
Bernard. 69635 Lyon Cedex 07 (correo-e: Nicolas.Pluchot@univ-lyon2.fr).
PERE J. QUETGLAS NICOLAU, Departament de Filologia Llatina, Facultat de Filologia, Univer-
sitat de Barcelona. Gran Via de les Corts Catalanes, 585. 080007 Barcelona (correo-e: 
quetglas@ub.edu).
TAHERA QUTBUDDIN, Center for Middle Eastern Studies, University of Chicago, Pick Hall 
201, 5828 S. University Ave. Chicago, Il 60637 (correo-e: btq@uchicago.edu).
ELOÍSA RAMÍREZ VAQUERO, Departamento de Geografía e Historia, Facultad de Ciencias Hu-
manas y Sociales, Universidad Pública de Navarra. Campus de Arrosadía. 31006 
Pamplona (correo-e: erv@unavarra.es).
ALBERT REIXACH SALA, Departamento de Ciencias Históricas-Estudios Medievales, Insti-
tución Milà i Fontanals (CSIC). C/ Egipcíaques, 15. 08001 Barcelona (correo-e: 
areixach@imf.csic.es).
XAVIER RENEDO PUIG, Departament de Filologia i Comunicació, Facultat de Lletres, Universitat 
de Girona. Plaça Ferrater Mora 1. 17071 Girona (correo-e: xavier.renedo@udg.edu).
ARACELI ROSILLO LUQUE, Departament d’Història Medieval, Paleografi a i Diplomàtica, 
Facultat de Geografi a i Història, Universitat de Barcelona. C/ Montalegre, 6. 08001 
Barcelona (correo-e: araceli.rosillo@gmail.com).
ANTONI ROSSELL, Arxiu Occità (Institut d’Estudis Medievals), Facultat de Filosofi a i Lletres, 
Universitat Autònoma de Barcelona. Campus de la UAB, Edifi ci B. 08193 Bellate-
rra (correo-e: Antoni.Rossell@uab.cat).
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MARC SAPERSTEIN, Leo Baeck College. 80 East End Road. London N3 2SY (correo-e: 
msaper@gwu.edu).
FERNANDO SERRANO LARRÁYOZ, Departamento de Ciencias Sanitarias y Médico-Sociales, 
Facultad de Medicina, Universidad de Alcalá de Henares. Ctra. Madrid-Barcelona, 
Km, 33600. 28871 Alcalá de Henares (correo-e: fernando.serranol@uah.es).
MARIA ELISA SOLDANI,  Departamento de Ciencias Históricas-Estudios Medievales, Insti-
tució Milà i Fontanals (CSIC). C/ Egipcíaques, 15. 08001 Barcelona (correo-e: 
elisasoldani@gmail.com).
LLUÍS TO FIGUERAS, Departament d’Història i Història de l’Art, Facultat de Lletres, Universitat 
de Girona. Plaça Ferrater Mora, 1. 17071 Girona (correo-e: lluis.to@udg.edu).
GUILLERMO TOMÁS FACI, Departamento de Historia Medieval, Ciencias y Técnicas Historio-
gráfi cas y Estudios Árabes e Islámicos, Facultad de Filosofía y Letras Universidad 
de Zaragoza. C/ Pedro Cerbuna, 12. 50009 Zaragoza (correo-e: guitofa@unizar.es).
LUCIANO JOSÉ VIANNA, Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana, Facultat 
de Filosofi a i Lletres, Universitat Autònoma de Barcelona. Campus de la UAB, Edi-
fi ci B. 08193 Bellaterra (correo-e: lucianojvianna@hotmail.com).
JACOBO VIDAL FRANQUET, Departament d’Història de l’Art, Facultat de Geografia i His-
tòria, Universitat de Barcelona. C/ Montalegre, 6. 08001 Barcelona (correo-e: 
jacobovidal@ub.edu).
PAUL E. WALKER, Center for Middle Eastern Studies, University of Chicago, Pick Hall 201, 
5028 S. University Ave. Chicago, II 60637 (correo-e: pwalker@uchicago.edu). 
GABRIELLA ZARRI, Dipartimento de Studi sul Medioeve e il Rinascimento, Università degli 
Studi di Firenze, Piazza San Marco, 4. 50121 Firenze (correo-e: zarri@unifi .it).
